





i  Sangat Segera
I  Penyelenggaraan Upacara
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke‐108
Tahun 2016
Yang terhormat,





6. Gubernur Bank lndonesia
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
8. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota di Seluruh lndonesia
9. Para Pimpinan BUMN/BUMD
10. Para Kepala Perwakilan Rl di Luar Negeri
melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Upacara Peringatan Hari Kebangkitan
Nasional ke-108 Tahun 2016 akan diselenggarakan secara nasional dengan tema "Mengukir Makna
Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan lndonesia yang Bekerja Nyata dan Berkarakter".
Kepada Pimpinan Lembaga-lembaga Negara, para Menteri, Panglima TNl, Kapolri, Jaksa
Agung, Gubernur Bank lndonesia, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur,
Bupati, Walikota, Pimpinan BUMN/BUMD, serta Perwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri
dimohon menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun 2016
pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 atau sesuai dengan kondisi dan situasi setempat di lingkungan
kerja masing-masing, dalam suasana khidmat, tertib, dan sederhana. Disamping itu, dalam rangka
memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dihimbau untuk mengenakan baju batik/lurik mulai tanggal
16 s.d. 19 Mei2016.
Sambutan Menteri Komunikasidan lnformatika, dan Pedoman Peringatan Hari Kebangkitan
Nasional ke-108 Tahun 2016 dapat diunduh melalui www.setneq.qo.id.
Demikian untuk mendapat perhatian.
Menteri Sekretaris Negara
selaku
Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari
dan Penerimaan Kepala Negara/
tah Asing/Pimpinan Organisasi
Tembusan:
'1. Presiden Republik lndonesia
2. Menteri Komunikasidan lnformatika Rl
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